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Die Reise des Telemach
HARALD PATZER
Der unbefangene Leser der "Odyssee" hat mit der Reise des Telemach seine
Schwierigkeiten, die schon mit deren erster Ankiindigung durch Athene (1.
93 ff.) einsetzen. Die Reise scheint unnotig und fiir die Handlung nichts zu
bewirken. DaB der heimgekehrte Odysseus vor dem Eintritt in sein Haus
mit dem Sohn zusammentrifft, ist zwar geboten, aber dazu wiirde ein kurzer
Auftrag der Gottin Athene an Telemach geniigen, da6 er den Schweinehirten
aufsuchen soUe, um nach dem Rechten zu sehen. Dann ware die Handlung
noch klarer eine "Odyssee," wie das Prooimion und die erste Szene des Epos
sie kennzeichnen, und zwar die Heimkehr des Helden als letzter Abschnitt
einer langen Folge von Irrfahrtenstationen, die schlieBlich an einen toten
Punkt gelangen und eines neuen Anstosses bediirfen.
Auch in Athenes Programm, das die genauere Durchfuhrung des
Gotterbeschlusses, Odysseus heimkehren zu lassen, entwirft, erscheint zuerst
Kalypso, die von Hermes dazu gebracht werden soil, Odysseus in die Heimat
zu entlassen. Dann aber springt Athene unerwartet zu dieser noch weit
entfemten Heimat Ithaka hiniiber und als Hauptperson dort erscheint vollig
unvorbereitet der Sohn des Helden, der im eigenen Haus das selbstherrliche
Gebaren von "Freiem" (um seine Mutter natiirlich), die auch vollig neu
auftreten, erdulden muB. Diesen Sohn will Athene selbst in Ithaka
aufsuchen und durch bestimmte Anweisungen, darunter eine Reise nach
Pylos und Sparta, dazu bringen, sich der Freier zu entledigen, und sie macht
sich sofort auf den Weg. Die damit in Bewegung gesetzte
Telemachhandlung bleibt die vier ersten Bucher der "Odyssee"
ununterbrochen das Thema der Erzahlung. Erst dann geht es an Hermes'
Botengang zu Kalypso, mit dem Odysseus' Heimfahrt beginnt.
Schwierigkeiten machen weiter die Anordnungen der Athene an
Telemach, die sie in ihrem Programm ankundigt (1. 90 ff.). Sie sind zwar
viel ausfiihrlicher gehalten als das, was Hermes fiir Kalypso aufgetragen
werden soil, aber doch noch immer zu knapp, als daB deren Zweck einsichtig
wiirde: Telemach soil erstens den Freiem das Haus verbieten, zweitens zu
Schiff nach Pylos und Sparta fahren, um zu erkunden, was etwa von der
Heimfahrt des Vaters bekannt ist. Das zweite scheint ohne erkennbaren
Zusammenhang mit dem ersten zu sein. Das erste, das Hausverbot an die
Freier durch den knapp zwanzigjahrigen Odysseussohn, wird schwerlich ohne
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Umstande befolgt werden. Die Reise miiBte klaren, ob der Vater noch Icbt
und also heimkehren kann oder tot ist. Lebt er noch und bringt Telemach
diese Kunde zuriick, muBlen die Freier die Rache des Heimkehrers fiirchten.
Das konnte sie veranlassen, eher bereit zu sein, das Haus des Odysseus
fortan unbehelligt zu lassen. Naher liegt freilich, daB sie dies gerade nicht
tun, sondern sich eher auf Odysseus' Kommen vorbereiten, der sie
seinerseits ungewamt antreffen wiirde, was nahelegen wiirde, Telemach als
mOglichen Warner umzubringen. Zudem konnten sie bei bewaffnetem
ZusammenstoB mit dem Heimgekehrten auf ihre weit groBere Uberzahl
vertrauen. Ist aber Odysseus tot, hatten die Freier noch leichteres Spiel;
Penelopes Entscheidung fur einen von ihnen erschiene dann leicht
erzwingbar.
Wenn schlieBlich Athene mit der Erkundungsreise Telemach "herrlichen
Ruhm unter den Menschen" zu verschaffen gedenkt (1. 95), so ist das noch
unverstandlicher, Im Epos ist diese formelhafte Verbindung regelmaBig auf
eine gianzende Waffentat bezogen, als welche diese Reise nicht gelten kann.
Zwar muBte sie unter den damaligen Verhalmissen als beachtliche Leistung
eines eben erwachsenen Angehorigen des Kriegeradels gelten, und man darf
sogar annehmen, daB solche selbstandig geleiteten Fahrten iiber See,
besonders wenn es um Regelung privater oder offentlicher Angelegenheiten
ging, von denen wir im Epos ofter horen, geradezu eine Art Institution
waren, durch die sich ein junger Adliger das Ansehen eines vollgiiltigen
Standesvertreters bei den Mitmenschen erwarb.^ Aber das kann noch nicht
als kXeoc, eoGXov, d.h. genauer: Ruhm einer groBen Bewahrung
kriegerischer Tuchtigkeit (dpexTi), bewertet werden. Wo sonst im Epos von
solchen Reisen die Rede ist, erhalten sie eine so hohe Bewertung weder vom
Erzahler noch den redenden Personen, ausgenommen die Waffentaten des
jungen Nestor (II. 11, 668 ff.). Aber hier sind es eben Kriegstaten, die
geriihmt werden, und es geht auch nicht um eine (Schiffs-)Reise in die
Fremde, sondern um die Teilnahme an einem Kriegszug gegen eine
NachbarstadL
In den Zeiten der bliihenden Homeranalyse lag eine Radikallosung all
dieser Schwierigkeiten durch Annahme verschieden alter Textpartien nahe.
Die vier Odysseebiicher, die ein selbstandiges Stuck einer
Telemachiehandlung durchfiihren, ehe es zu dem bereits in der
Gotterversammlung beschlossenen Botengang des Hermes zu Kalypso
kommt, mit dem Odysseus' Heimkehr eingeleitet wird, dazu etwa auch die
Herabstufung eines KXeo<; eoGXov auf die Leistung einer bloBen Reise,
schienen auf einen "jiingeren Dichter" einer "Telemachie" zu verweisen, die
entweder ein zuerst selbstandiges Einzelgedicht war, das ein Bearbeiter mit
einer alteren Odyssee verband, der die Telemachie noch fehlte, oder der selbst
* S. Renate Zoepffel, "Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung im alten
Griechenland," in: Ernst Wilhelm Muller (Hrsg.), Geschlechtsreife und Legitimation zur
Zeugung (Freiburg 1985) 326 ff.
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zu jener alteren Odyssee eine Telemachie hinzudichtete.^ Die homerische
Textschichten-Analyse, die noch immer ihre Anhanger hat,^ hat es jedoch
nicht zu iibereinstimmenden und allgemein anerkannten Ergebnissen
gebracht Das Untemehmen stand in der Tat unter der methodischen Gefahr,
den zweiten vor dem ersten Schritt tun zu wollen, d.h. von einem
ungesicherten Textverstandnis auszugehen, das diejenigen Schwierigkeiten
selbst erzeugte, die die Voraussetzung der analytischen Schlusse bildeten.
Der Homertext wird in der Tat von alien Analytikern "unbefangen"
verstanden. Aber es ist die Frage, ob ein unbefangenes Verstehen
homerischer Dichtung einem heutigen Leser oder Interpreten iiberhaupt
mOglich ist, selbst angenommen, der Text sei in rein sprachlicher Hinsicht
einwandfrei verstanden.
Sehr einfache und naheliegende Uberlegungen zwingen zu der Einsicht,
daB dies nicht moglich ist. Die zeitgenossischen Horer, die der Dichter mit
seiner Dichtung allererst ansprechen wollte, verfugten iiber bestimmte,
ihnen durch Uberlieferung vorgegebene Verstehensbedingungen, die ihnen
wie dem Dichter selbstverstandlich und damit als solche gar nicht bewuBt
waren. Als historisch gewordene sind sie notwendig von den ebenso vorab
gegebenen Aufnahmeweisen von Dichtung verschieden, die fur einen
heutigen Leser oder Interpreten aus dem europaischen Kulturkreis
selbstverstandlich und meist unbewuBt gelten. Der "unbefangene" Leser ist
also in Wahrheit der "befangene" und eben deswegen gehindert, einen
urspriinglichen Zugang zu antiker Dichtung zu finden. Hierzu fiihrt kein
^ Eine bequeme Orientierung iiber die Geschichte der Odyssee-Analyse bietet Friednch
Klingner, Ober die vier erslen Biicher der Odyssee, Berichte iiber die Verhandlungen der
Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse,
96. Band 1944, 1. Heft (Leipzig 1944) = Studien zur griechischen und romischen Literatur
(Ziirich und Stutlgan 1964) 39-79. Kl. macht in seiner Arbeit (freilich nur fiir die vier
ersten Odysseebiicher in ihrem inneren Aufbau) eine Gegenprobe der aus dem iiberlieferten
Text von den Analytikern als vermutlich alter abgegrenzten Textpartien im Hinblick auf
deren dann sich ergebenden Kontext. Durchweg erweist sich die Dichtung so, wie sie uns
iiberliefert ist, als iiberlegen oder sogar allein moglich.
Dasselbe Verfahren erweiterte Erich Seitz in seiner Untersuchung: Die Stellung der
"Telemachie" im Aufbau der Odyssee (Diss. Marburg 1950) (masch.) auf den Bezug der
Telemachiebiicher insgesamt zur "eigentlichen" Odyssee. Es ergab sich die Unlosbarkeit
beider Telle voneinander.
Herbert Eisenberger wird schlieBlich in seinen: Studien zur Odyssee, Palingenesia 7
(Wiesbaden 1973) eine sorgfaltige Gesamtinterpretation der Odyssee verdankt, bei der die
jeweils von Analytikern als von spalerer Hand stammenden Partien einer WeglaBprobe
unterzogen werden. Fast durchweg erweist sich eine Einbu&e an notwendigen
Aufbauelemenien des dichlerischen Logos im Verhallnis zum iiberlieferten Text. E.s
Studien ergeben somit eine—man darf wohl sagen: abschlieBende—Gesamtbilanz der
Odyssee-Analyse, die ihrer Aufhebung gleichkommt. Das bedeutet den Appell, zum
iiberlieferten Text zuriickzukehren und ihn mit groBter Genauigkeit nach MaBstaben
auszulegen, die allein das homerische Epos selbst an die Hand gibt.
^Z.B. Helmut van Thiel, Odysseen (Basel 1988) und Ders., Iliaden und Ilias (Basel
1982); vgl. dazu H. Eisenberger, GGA 234 (1982) 11 ff. und H. Bannert, Gnomon 59
(1987) 97 ff.
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anderer Weg, als zuvor die dem antiken Horer vorgegebenen und unbewuBten
besonderen Verstehensbedingungen zu erschlieUen, was nur mil den Milteln
der Wissenschaft (dcr Philologie) mOglich ist, aber nicht nur zu erkennen,
sondem anzueignen und in Wirkung zu setzen, eine muhevoUe Aufgabe.
Fiir die Dichiung des archaischen und klassischen Griechentums sind
nun die bedeutendsten Verstehensbedingungen dieser Art bestimmte
dichterische Formgesetze, die fiir jede Dichtungsgattung verschieden sind und
sie kennzeichnen. Am homerischen Epos sind solche festen, ihm
eigentumlichen Formen wie etwa die Gleichnisse, die Epitheta, die
wortlichen Reden der handelnden Personen immer aufgefallen und bis zur
Trivialitat allbekannt. Gleichwohl, vielleicht sogar deswegen, gibt es bis
jetzt keine vollstandige Bestandsaufnahme dieser Gattungsgesetze, erst recht
ist nicht versucht worden, sie in eine systematische Ordnung zu bringen,
ihre Bedeutung zu bestimmen und sie folgerecht in die Auslegung
einzusetzen. Denn diese Gesetze und die Formen, die sie vorschreiben, sind
dichterische Zeichen und haben ihre Bedeutung, ebenso wie die Regeln der
Grammatik und des Lexikons der gewohnlichen Sprache. Erst eine auf eine
poetische Grammatik gegriindete Textauslegung—denn Dichtung darf als
Sprache hoherer Ordnung verstanden werden
—
gewahrleistet eine sichere
Wegfiihrung und schutzt vor gar nicht bemerkbaren Irrgangen, die einem
"unbefangenen" Aufnehmen homerischer Dichtung immer drohen.
Der Verfasser dieses Beitrags hat versucht, diese Aufgabe in Angriff zu
nehmen und hofft, die Ergebnisse dieser Forschungen bald veroffentlichen zu
konnen. Die Formgesetze des homerischen Epos wurden erschlossen aus
dichterischen Gestaltungsweisen, die in "Ilias" und "Odyssee" durchgangig
wiederkehren und eine bestimmte dichterische Bedeutung erkennen lassen.
Fiir die Systematik gab ein bestimmter Begriff von "Dichtung" die
Orientiening, der aus Ansatzen der aristotelischen Poetik (bes. cc. 1-3 u. c.
9, 1451a36-bll) entwickelt wurde und fiir den es geniigen soil, wenn er sich
in der Anwendung bewahrt.
Danach laBt sich "Dichtung" definieren als: "Nachgestaltung (^i^T|ai(;)
menschlicher Wirklichkeit im Medium der Sprache, eine Nachgestaltung, die
fiir einen bestimmten Kreis von Aufnehmenden bedeutungsvoU, giiltig und
wahr ist." Daraus ergaben sich drei aufeinander aufbauende Geltungsbereiche
der Formgesetze, und zwar die dichterische 5/?rac/igestaltung, die
Darstellungsweise und die in Sprache dargestellte (nachgestaltete)
menschliche Wirklichkeit.
I
Von diesen Formgesetzen sei nun hier fiir das Verstandnis der Reise des
Telemach in der "Odyssee" Gebrauch gemacht, und zwar indem deren erste
Ankiindigung im Programm der Athene (1. 93 ff.) im Textzusammenhang
gemaB diesen Gesetzen interpretiert wird. Es wird sich daraus ergeben, ob
die vorgeschlagene neue Methode sich insoweit bewahrt, als die friiher
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entwickelten Schwierigkeiten, die die Telemachreise in der Odyssee dem
unbefangenen Leser bietet, durch sie losbar werden. Fiir diesen unseren
Zweck genugt es, sich auf zwei dieser epischen Formgesetze zu beschranken
(genauer je ein Hauptgesetz mit seinen untergeordneten Teilbestimmungen),
die die Gestaltung unseres Textabschnittes vorwiegend bestimmen. Diese
Gesetze betreffen 1) die Exposition des Epos, 2) die Eigenart der im Epos
handelnden Personen.
1) Das fiir die Gestaltung der Exposition geltende Hauptgesetz: Der in
der Erzahlung vorgefiihrten Ereigniskette, die sich hierarchisch in Szenen
und groBere Szenengruppen gliedert und im ganzen eine stetig
vorwartsschreitende Handlung ergibt, gehen knappe Angaben iiber deren
Ausgangslage voraus, die Exposition. Gewohnlich erscheint auch von der
Vorgeschichte der Ausgangslage so viel, wie es diese erklart. Fiir diese
Exposition gilt das Darstellungsgesetz einer moglichst knappen, zuerst
unbestimmten Angabe des Wissensnotwendigen, die sich fortschreitend
durch weitere beilaufig erscheinende fragmentarische Angaben prazisiert (dies
in betontem Gegensatz zu dem Detailreichtum der eigendichen Erzahlung).
Diese unscheinbar auftretenden sich allmahlich erganzenden Angaben konnen
bis in die schon begonnene Erzahlung hineinreichen (der Stil des "in medias
re5"-Gehens). Diese knappe Darstellungsweise setzt bewuBt die
implikatorische Phantasie des Horers in Bewegung. Im Epos ist weiter die
Exposition festgelegt auf die Folge von a) Prooimion (Vorsatzstiick vor der
eigentlichen Erzahlung, der oiVt|) und b) weiterfuhrender Exposition. Schon
hier wirkt also das allgemeine Stilprinzip der fortschreitenden Prazisierung.
a) Fiir das Prooimion gilt ein besonders strenges Aufbauschema,
das sogar noch die syntaktische Gestaltung festlegt. Es fordert die
stichwortartige Angabe der beiden Kemdaten der Exposition: des
Subjektes der Handlung (= der "Hauptperson") und der diesem
zugehorigen Handlung. Beide erscheinen wiederum in einem kurzen
Gebetsanruf an die Muse, der gottlichen Handwerkspatronin des
Sangers, die ihm den Gesang eingeben soil. SchlieBlich muB die
Erzahlwiirdigkeit der zu berichtenden Handlung durch die Vielheit (also
die GroBe) des von ihr ausgegangenen Leidens verdeutlicht werden.
b) Die weiterfiihrende Exposition, die nun der von der Muse
inspirierte Sanger iibernimmt, strebt, noch immer mit knapp
gehaltenen Expositionsdaten, auf die erste Erzahlszene zu, die in sich
noch weitere Prazisierungen in beilaufigen Angaben enthalt.
2) Fur die dichterische Gestaltung (Stilisierung) der handelnden
Personen gilt folgendes Hauptgesetz: Handelnde Personen sind im
homerischen Epos ausschlieBlich Angehorige des Kriegeradels einer Polls.
Ihr Betatigungsfeld ist allein Krieg und Kampf. In ihm wird die hochste
Lebenserfiillung gesucht, die in der unablassigen Bewahrung der
ausgezeichnet von diesem Adel besessenen menschlichen Fahigkeit (seiner
dp£TT|) besteht. Die AngehOrigen des homerischen Kriegeradels
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kennzeichnet es weiter, daB sie einem in der Vorzeit lebenden
vollkommeneren Menschengeschlechl zugehorten, den "Heroen." Damit
sind bei ihnen die am gegenwartig lebenden Kriegeradligen schon
ubergewOhnlichen Tuchtigkeiten bis zum AuBersten des dem Menschen
MOglichen gesteigert. Dies ist mil "Idealisierung" nicht getroffen; gemeint
ist nur eine ErhOhung des dem Menschen Moglichen im ganzen, sei es gut
Oder bOse. Mit Sicherheit gehorte die urspriinglich vom Dichter angezielle
Horerschaft der homerischen Gesange einem zeitgenossischen Kriegeradel an,
der sich in den "Heroen" gespiegelt sah, und zwar in einem
VergroBerungsspiegel, der das, was die Horer selbst waren, starker konturiert
zeigte. Um diesen Wirklichkeitsbezug gegenwartig zu halten, ist hier
vermieden, von "Helden" zu reden, wobei eine Menschenmogliches
uberschreitende mythische Feme mitgedacht sein konnte.
Im festgehaltenen Blick auf diese beiden grundlegenden Formgesetze ist
nun die Eroffnung der "Odyssee" bis zur zweiten Athenerede (1. 1-96)
auszulegen. Die drei genannten Geltungsbereiche dieser Gesetze sind jedoch
nur dem Begriff nach gesondert, im Dichtungstext selber sind sie immer
miteinander wirksam. Es sei auch in dieser Auslegung versucht, sie in
ihrem Zusammenwirken aufzunehmen, wie sicher auch der Urhorer tat.
Ferner ist immer zu bedenken, daB die Formgesetze nur idealtypische
EingrenzungsmaBstabe sind, innerhalb deren eine dem jeweiligen
Anwendungsfall angemessene freie Ausfiillung geradezu mitgefordert ist. In
ihr erst liegt die eigentliche Leistung dichterischer Gestaltungskraft, die als
solche aufzunehmen das Ziel des Interpreten (wie des Urhorers) ist. Die
Formgesetze sind dazu nur Wegweiser, freilich notwendige, ohne die das mit
dem Gedichteten eigentlich Gemeinte nicht sicher erreicht wiirde.
n
In den ersten Versen der "Odyssee," d.h. dem Prooimion, nahm der erste
HOrer sofort das Miteinander von Bindung an ein vorgegebenes
Gattungsschema und Freiheit seiner besonderen Ausfuhrung wahr. Auch
dem heutigen Leser fallt zunachst der sprachlich iibereinstimmende und
zugleich variierende Aufbau im Verhaltnis zum Iliasprooimion ins Ohr:
"den Groll singe, Gottin, des Peliden Achilleus, den unheilvoUen, der den
Achaiem zehntausend Schmerzen brachte und viele usw,": "den Mann teile
mir mit (?), Muse, den vielge-(?), der sehr viel in die Irre fuhr, . . , und der
viele Stadte . . . und viele Schmerzen auf dem Meer usw."
Gewohnlich wird hier ein enger AnschluB an die "Ilias" gesehen, auf die
sich der Dichter zuriickbeziehe und auch den Horer verweise. Es gibt
tatsachlich Stellen in der "Odyssee," da ein solcher Ruckbezug sicher ist.
Aber hier ist eine Ubereinstimmung und auch wieder eine freie Ausfuhrung
so weitgehend, daB auf ein gemeinsames Schema geschlossen werden muB,
eben das Formgesetz der Gattung.
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Zunachst der knappe Anruf an die Muse: "singe" und evvene. Dieses
Odysseewort ist mit "nenne," wie oft ubersetzt wird, ganz unzutreffend
wiedergegeben. Es ist unglaublich, daB die Gottin des Gesanges gebeten
wtirde, den "Mann," also die Hauptperson, nur zu "nennen," zumal sie, wie
der Horer erstaunt feststellen wird, dies viele Verse hindurch gerade nicht tut.
'Evvene IV ist ein dem Horer des Epos sehr bekanntes altertiimliches
poetisches Wort fiir "in alien Einzelheiten berichten." Damit wird der
eigenartige Darstellungsstil des Epos gekennzeichnet, der auch Formgesetz
ist: "erzahlen mit Detailgenauigkeit," wofiir ofter das jungere, sprachlich
durchsichtige Synonym KaxaXiyeiv = "aufzahlen" steht, also gerade das
Gegenteil von "nennen." Die Muse soil dem Sanger also Gelingen geben,
wenn er Geschehen der heldischen Vorzeit, offenbar um dessen
Erzahlwiirdigkeit willen, in alien seinen Einzelheiten vorfiihren wird. Dies
eben ist es, was die Horer "bezaubert," so wie einmal spater Eumaios an den
Erzahlungen seines noch unbekannten Gaslfreundes ruhmen wird, daB er ihn
mit der Fiille des Berichteten "wie ein (epischer) Sanger bezaubert habe" (17.
517). Also eine hochst sinnreiche Variante zum "singe, Gottin" der "Ilias."
Naher zugesehen sind im Odysseeprooimion der Abwandlungen noch
mehr und bedeutendere. Zunachst ist es eine auBerordentliche Kuhnheit, von
"berichte ausfiihrlich" unmittelbar ein personliches Objekt abhangen zu
lassen statt des gewohnlichen sachlichen der "Ilias" beim entsprechenden
"singe." "Den Mann berichte" ist offenbar ein verkiirzter Ausdruck, der die
Handlung, die zu dem "Mann" gehort (nach dem Schema), gerade nur
impliziert und unbestimmt sein laBt, so daB der Mann als er selbst eine
Auszeichnung erhalt. Dann ist weiter erstaunlich, daB als Subjekt der
Handlung des Epos nur ein namenloser "Mann" erscheint, anders als der
sofort genannte "Pelide Achilleus," und daB wir auch so bald seinen Namen
nicht erfahren. Dies ist umso unerhorter, als der Horer als Hauptperson des
Epos keine andere Person erwarten kann als einen dem Kriegeradel der
Vorzeit angehorenden Mann. Hier wird der schon angefuhrte epische
Expositionsstil zunachst unbestimmter und erst im Fortschritt prazisierter
Angaben (und gerade bedeutender Angaben) stark in Wirkung gesetzt, und der
Horer weiB, daB dieser Name bald doch auftauchen wird.
Dieser Horer versteht auch, daB der Sanger mit ReiB den Namen seines
"Helden" noch nicht nennt. Statt seines Namens erhalt der "Mann" (also der
"Held") sogleich Kennzeichnungen, die ihn als Angehorigen des Kriegeradels
von hOchsten Graden erkennen lassen. Auch hier folgt die "Odyssee"
auBerlich dem Prooimionsschema, wie die "Ilias" dies auf schlichte Weise
ebenso tut, erst in Form eines Attributwortes, dann eines ganzen
Attributsatzes: "den Groll,
. . . den unheilvollen, der usw." Dort geschieht
aber Kennzeichnung der Handlung, hier der Hauptperson, des "Mannes," und
dort nur explizierend, hier aber eingrenzend (determinativ) = "denjenigen
Mann, der
. .
.". Die zu erzahlende Handlung kommt damit noch gar nicht
in Sicht.
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Weiter: Das kennzeichnende Attributwort noXxtxponoc, wird seiner
Bildung nach vom Horer soforl erkannt als "stehendes" ("festes") Epilheton,
dessen Verwendung bei Homer eines der bekanntesten Formgesetze ist.
Weniger bekannt ist (war es aber dem zeitgenOssischen Horer sicherlich), daB
diese fest mit einem Heroennamen verbundenen Beiwdrter einen "Adelslitel"
bedeuten, den die Helden untereinander bei formlicher Anrede als geradezu
geschuldetes Ehrenzeichen verwenden. Mit jioX-u-zusammengesetzte
Epitheta bedeuten, wie sich versteht, daB irgendeine adlige Tuchtigkeit "viel"
("reich") von ihrem Trager besessen wird. Das zweite died steht also
immer fur eine solche Adelstiichtigkeit (dpexri), und zwar gibt es Epitheta,
die allgemeine adlige Tuchtigkeit riihmen, wie z.B. "ruhmreich"
(7ioX'6aivo<;), und solche, die einen Helden iiber seine schon hohe
GesamtdpETTi hinaus wegen einer Tuchtigkeit riihmen, die ihm als
besondere iiberragend zueigen ist, wie etwa der "fuBschnelle Achilleus" oder
der "weithin herrschende Agamemnon" usw. Der Horer ist aber auBerst
uberrascht, den "Mann" des Odysseeprooimions, d.h. den Kriegshelden,
gerade mit dem Titel noXvxponoc, ausgezeichnet zu sehen. Ein solches
Epitheton ist im Kanon der stehenden Epitheta des Epos unbekannt (es
erscheint nur noch einmal spater in der Odyssee in offenbarem Anklang an
unser Prooimion, 10. 330). Auch das zweite died des Epitheton, tponoq,
ist als alleinstehendes Wort der epischen Sprache fremd. Es bedeutet die
"Wendung" und ist spater ganz ublich fiir die seelische "Einstellung" eines
Menschen, seinen "Charakter," seine "Seelenhaltung." In der Tat ist die
Fahigkeit, viele "Einstellungen" zu haben, d.h. sich auf jeweils neue Lagen
"einstellen" zu konnen, also "vielwendig" zu sein, wie in der "Odyssee"
genau zu ubersetzen ist, gerade entgegengesetzt der vom epischen
Kriegshelden geforderten Standfestigkeit (die sich sogar im Metron abbildet),
mit der er sich im Kampf durchzusetzen hat. Doch setzt diese offenkundige
und damit bedeutungsvolle Neubildung des Dichters fiir das
SprachbewuBtsein des Horers sicher an dem gelaufigen Epitheton noXv[ir{xi<;
an (= "reich an utixiq, praktischer Klugheit," einer kanonischen Tiichtigkeit
des epischen Kriegeradels), und diesem Adelstitel steht weiter der ebenfalls
gebrauchliche des noXv[ii\xoi\fo<; "an Auswegen reich" nahe. Beide Epitheta
sind in der "Ilias" fast nur mit dem Helden Odysseus verbunden. Der dem
Kriegeradel zugehorige Mann, den das Odysseeprooimion statt seines
Namens mit diesem neuen Adelstitel ehrenvoU kennzeichnet, wird sich also
in der neuen Tuchtigkeit eines "Vielwendigen" (nicht "Vielgewandten," wie
oft iibersetzt wird) bewahren und damit die adlige ^r\xic, um eine neue,
ungewohnte Abwandlung, die Polytropie, erweitem.
Er wird weiter, wie wir sahen, dem Schema entsprechend noch durch ein
Attribut in Satzform gekennzeichnet: "der . . . verschlagen wurde." Hierbei
ist das Neutrum Pluralis ^idXa noXXa als innerer Akkusativ zu verstehen,
also genau: "der sehr viele Verschlagungen erlebte," d.h. der viele
Irrfahrtenstationen durchlief. Nun erkennt man an diesem "viele" sofort das
feste Prooimienelement wieder, mit dem in der Regel die knapp angegebene
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Handlung ausgezeichnet wird (der Groll Achills brachte den Achaiem
"zehntausend Schmerzen"), also wird, wie es dem Schema gemaB scheint,
nun auch die dem "Mann" der "Odyssee" zugehorige Handlung genannt, sein
vielfaches Verschlagenwerden. Aber dies dient doch zugleich immer noch
seiner riihmenden Kennzeichnung als Person, und es bleibt offen, ob eine
solche Handlung wenigstens im ganzen auch erzahlt werden soil.
Sein Verschlagenwerden wird nun aber weiter zeitlich bestimmt:
"nachdem er das heilige Ilion (erobert und) zerstort hatte." Damit
kennzeichnet zunachst den "Mann" ein Schicksal, und zwar ein fiir einen
Mann des Kriegeradels absurdes und deswegen besonders schweres. Einen
Helden, dem ein uberragender Sieg zuteil wurde, traf es hier, statt wie ublich
triumphal mit reicher Kriegsbeute als Siegeszeichen in die Heimat
zuruckzukehren, vielmehr in die Fremde verschlagen zu werden und dort
lange, wohl jahrelang, umherzuirren. Das bedeutet einen tiefen Sturz in das
Elend und die alltagliche Lebensbedrohung, also in die Entehrung, den
Verlust der eben erst glanzend bewahrten dpexTi des zum Kriegeradel
Gehorigen. Nun dient diese Kennzeichnung unseres "Mannes" eben auch
seinem Preis als Mann seines Standes, d.h. soviel wie: Er wurde eben als
solcher durch dieses unerhorte Schicksal herausgefordert zu neuer Bewahrung
seiner dpexTi und bestand sie (denn irgendwie kehrte er am Ende in die
Heimat zuriick), Der Krieg ging fiir ihn also weiter, freilich in der besonders
schweren Form, daB er verschlagen wurde auch aus dem gewohnten
Betatigungsfeld des adligen Kriegers in ein fremdes unbekanntes Milieu, in
dem jedenfalls die sonst fiir den Kriegeradel unangetasteten Wertsetzungen
ungiiltig wurden und er seine dpexTi gleichwohl auch jetzt wieder *zu
bewahren hatte. Es versteht sich nun, daB er nur iiberleben und seine bisher
in seinem Milieu bewahrte dpetri nur behaupten konnte, wenn sie die neue
Form annahm, sich erfinderisch auf neue, unbekannte Lagen einzustellen,
um sich so im ganzen bewahren zu konnen. D.h., er muBte auch
noX-dxpcmoc, werden und sich immer wieder als ein solcher bewahren. Damit
wird offenbar die Grundidee der Odysseehandlung sichtbar und auch
verdeutlicht, daB das Epos "Odyssee" der Gattung voUig treu bleibt, indem
es immer noch die groBe Bewahrung eines uberragenden Kriegers zeigen und
verherrlichen wird, freilich in einer neuen Abwandlung seines
Betatigungsraumes, der ja immer Krieg und Kampf ist, in der Weise, daB
dieser sich um die auBeradlige Welt erweitert, in der sich der adlige Krieger
mit seinen angestammten Tuchtigkeiten und dem Zuwachs der Polytropie
ebenso zu bewahren hat. Jetzt wird auch voU verstandlich, weshalb der
"Mann," d.h. der Kriegeradlige als Held der Irrfahrten, von dem die Muse
erzahlen soil, nicht mit seinem Namen erschien. Denn in der fremden
auBeradligen Welt gilt dieser Name nichts mehr, der in der vertrauten
Gemeinschaft der Standesgenossen, die ja Freund und Feind gemeinsam
umfaBt, zum Kostbarsten der Person gehort, da an ihm der Ruhm der
ausgewiesenen kriegerischen dpetri hangt, mit der die ganze
Adelstuchtigkeit erst voUstandig wird. Der Held der "Odyssee" ist also
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zuriickgeworfen auf seine Polytropie, einem lelzten unverlierbaren Teil
seiner dpexTi, mit dem ihm aufgegeben ist, sie im ganzen
wiederzugewinnen.
Das Irrfahrtenschicksal wird gekennzeichnet diirch eine Vielheit der
Erlebnisse, summarisch: viele Irrfahrtenslationen, dann anlithetisch
unterteill: Zu Lande erlebte er viele (unbekannte) Menschen, zur See erlitt
er viele Schmerzen. Dieses "viele . . . viele" ist dem Schema gemaB
Stichwort fiir die Angabe der Handlung des Epos und zeigt an, worin diese
erzahlwurdig ist. Hier aber geht es nicht um diese selbst, sondem insofem
der Held all dieses erlebte. Damit bleibt es offen, was aus dem Kreis dieser
vielen Abenteuer wirklich erzahlt werden soil. Aber davon muB irgendwie
berichtet werden, wenn von dem "Mann" berichtet werden soli, der durch
diese Erlebnisse gekennzeichnet ist. Wir erfahren also zunachst im
Prooimion nur etwas iiber den Handlungsum/:re/5 desjenigen, von dem dann
wirklich erzahlt wird. Genaueres uber den eigentlichen Gegenstand der
"Odyssee" muB freilich noch erwartet werden.
Aber diese "vielen" Erlebnisse des "Mannes" sind nicht, wie die vielen
Handlungsbegebenheiten des Schemas, durchweg leidvoUe. Wir horen, daB
der Held Wohnstatten (freilich nicht vertraute noXeic,) und Sinnesart
unbekannter Menschen kennenlemte. Solche das Wissen vom Menschen
erweiternde Erfahrung ist ein Gewinn und soweit erfreulich. Freilich
miissen damit die einzelnen Begegnungen nicht durchweg leidlos oder gar
erfreulich gewesen sein. Unverkennbar wird durch sie die neue Tiichtigkeit
des noXvxponoq gefordert, wie sie zugleich Zuwachs erfahrt. Es ging in
jedem neuen Fall um die Frage, die spater in der "Odyssee" in Erinnerung an
die Irrfahrten mehrfach formelhaft wiederkehren wild: "sind hier (in diesem
unbekannten Land, an das es uns verschlagt) Ubeltater und Wilde und nicht
Gerechte oder Gastfreundliche, und ist deren Sinnesart (voo^ wie 1. 3)
gottesfiirchtig?" Wie zur See, wo es neben dem Kampf gegen bose
Naturgewalten immer auch den gegen "Wilde" geben konnte, so war
fallweise auch auf dem Land bei der Beriihrung mit unbekannten Menschen
das eigene Leben und damit zugleich die Kriegerehre zu behaupten. Im
fremden Milieu taucht also immer auch die Grundsituation des adligen
Kriegers auf, die ihm aus dem Lebensbereich der Kampfe mit seinesgleichen
vertraut war, nur sind die Umstande immer wieder neu und unbekannt und
fordern die Polytropie heraus. In diesen Angaben erhalten wir, dem
Expositionsstil des Epos gemaB, beilaufig die weitere Prazisierung, daB der
"Mann" seit seiner Abfahrt von Troja wenigstens zunachst von "Gefahrten"
begleitet wurde, unter denen der Horer sofort das Kriegerkontingent verstand,
mit dem der Held als Herrscher und Befehlshaber nach Troja gezogen war.
Der Horer hat auch die ungefahre Vorstellung einer Flotte von etwa zwGlf
Schiffen mit also etwa sechshundert Kriegem, wie er spater tatsachlich
erfahren wird (9. 159). Wenigstens also dieses Bestandstiick des
altgewohnten Kriegerlebens war dem "Mann," als er verschlagen wurde,
erhalten geblieben. Er hatte freilich auch die Fiirsorgepflicht des
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Kriegsherren fiir seine Leute zu erfiillen und auBer seinem auch das Leben all
dieser zu behaupten, wie er umgekehrt auch deren Hilfe zur Verfiigung hatte.
Freilich horen wir, daB sich diese Gefahrten selbst Leben und Riickkehr
verscherzten durch Freveltaten gegen den Sonnengott. Diese genauere
Einzelheit ist nicht ein VerstoB gegen den Stil der nur knappen Angaben des
Prooimions—sie sind noch immer sehr knapp und verlangen angesichts
ihrer Bedeutung eine spatere Prazisierung
—
, sondem auch sie kennzeichnen
noch immer den "Mann" selbst durch seine Schicksale, indem sie seine Lage
als Irrfahrer noch wesentlich verscharften. Seine Anstrengungen, die
hergebrachte dpexTi auch in der neuen unbekannten Welt zu behaupten,
scheiterten empfindlich, indem er einen wesentlichen Teil dieser dpetT)
verlor, namlich die Herrschaft iiber Untergebene, und dazu war seine
Tuchtigkeit, sie zu fiihren, widerlegt. Er zwar konnte, wie impliziert wird,
sein Leben bis zur Riickkehr in die Heimat retten, aber fiir den Rest seines
Irrfahrtenschicksals muBte er sich, d.h. seine dpexTi, aus tiefster
Emiedrigung wiedergewinnen, ohne "Gefahrten," Schiffe, und auch der in
Troja erkampften Kriegsbeute verlustig gegangen.
Die das Prooimion abschlieBende wiederholte Bitte an die Muse, die
zum Anfang zuriickfiihrt, erstrebt nun endlich die Prazisierung der immer
noch offen gebliebenen zu erzahlenden Handlung. Die Muse selbst soil fiir
das, was sie dem Sanger fur seinen Vortrag eingibt, aus dem gesamten
Umkreis der Geschichten um den Trojasieger, der zugleich Irrfahrer war, den
Anfang auswahlen. Das leitet zur "weiterfuhrenden Exposition" iiber, mit
der der Sanger selbst seinen Vortrag beginnt.
Mit dem zeitlich zu verstehenden "da" setzt die Erzahlung genau*an
jenem Tiefpunkt ein, mit dem das Prooimion "schloB." Die Muse hat nun
so entschieden, daB die eigentlich erzahlte Handlung der "Odyssee" der letzte
Abschnitt der Irrfahrten bis zur Heimkehr sein soil. Damit werden die nach
dem Prooimion vorher durchlaufenen Irrfahrtstationen, die allermeisten also,
zur bloBen Vorgeschichte, die die Ausgangslage der eigentlichen Handlung
erklart. Dies ist nun freilich eine Vorgeschichte, die das Gesamtschicksal
des "Mannes" und damit ihn selbst zu grundlegend bestimmt, als daB auf sie
nicht irgendwann und irgendwie zuriickgekommen werden muBte, was damit
der Horer zu erwarten hat. Jetzt also finden wir den irrfahrenden
Kriegerhelden, wie wir sahen, am tiefsten Punkt seiner Emiedrigung, ja, wie
wir nun genauer horen, auch an einem toten Punkt. Eine gottliche Nymphe
halt ihn zuruck, ihn zum Gatten begehrend, also mit den freundlichen, aber
umso machtigeren Waffen der Verlockung, und zwar der Aussicht auf hohere
Ehren als er je im gewohnten Milieu des Kriegeradels erreichen konnte.
Doch das ist gerade seine Seelenqual, dies leidenschaftlich nicht zu
wiinschen, sondem nichts als Heimkehr und Gattin. Aber dem nun aller
menschlichen Hilfe Beraubten und zumal diesen Machten gegenuber
Wehrlosen fehlt jede Aussicht, das, was ihm allein noch an dpexTj geblieben
ist, dafur einzusetzen, daB er jene geringeren, aber allein ersehnten
menschlichen Ehren und Guter zuruckgewinnt. Hilfe kann nur noch von
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gOttlichen Machten kommen, und zwar so hochgestellten, daB sie den
Willen der Nymphe brechen kOnnlen. In der Tat wurden wunderbarerweise,
wie wir hOren, solche Machle fiir ihn tatig. Nach Jahren leidvollen Wartens
"spannen" ihm "die Gutter" "zu" (d.h. lenkten das ihn betreffende Geschehen
so), daB er nach Hause zuruckkehrte. Der Horer verstand sofort, was es mit
einem solchen gOttlichen Eingreifen im Epos auf sich hat. Wir Modeme,
die wir diese Dichtung nicht einmal horen, sondem nur noch lesen konnen,
mussen uns zuvor umstandlich selber dariiber belehren.
Auch hier waltet ein "Formgesetz" der Gattung, das die Stilisierung der
vom Dichter nachgestalteten Wirklichkeit betrifft. Das oben umschriebene
Gesetz, daB die handelnden Personen ausschlieBlich in ihren Kraften
gesteigerte Angehorige des Kriegeradels sein mussen, die einer groBeren
Vorzeit angehorten, bedarf noch einer wesenllichen Erganzung. Zum
homerischen "Helden" gehort unverbruchlich, daB er die Gunst der "Gotter"
besitzt, genauer: der auf dem Olymp residierenden Gotter, einer bevorzugten
Gruppe unter den gottlichen Machten im ganzen. Ihr Amt ist im Epos
ausschlieBlich, dem Helden bei der Bewahrung seiner dpexTi zu helfen.
Helden und (olympische) Gotter sind also nichts ohne einander. Diese
hochsten Gotter sind selbst hervorragende Krieger, jedoch in ihren Kraften
noch einmal gesteigerte, nun iiber menschliches MaB hinaus bis zu
kosmischem Umfang gesteigerte. Sie leben in einer Art GroBfamilie, die
von Zeus kraft seiner alles iiberragenden Korperstarke regiert wird. Er
herrscht freilich als primus inter pares und wiinscht in der Regel die
Ubereinstimmung mit der ganzen Gruppe, immer um Ausgleich zwischen
den Interessen der einzelnen Gotter bemiiht, die jeweils ihren eigenen
Machtbereich im gesamten Weltregiment haben. Die bevorzugte Gunst
dieser Gotter fiir die heroischen Kriegeradligen beruht auf deren uberragender
menschlicher dpeTTj, die sie den Gottem nahe bringt und die so weit
geschatzt werden kann, daB es zu Liebesverbindungen zwischen Helden und
Gottem kommt, aus denen zwar immer nur sterbliche Helden hervorgehen
konnen, die aber doch das gottlich-heroische Zuneigungs- und
Gunstverhaltnis weiter steigem. Diese Gotter wirken bei den Helden immer
nur helfend und lenkend, greifen also nur ein, wo auch beim Helden das
menschlich Verfugbare aufhOrt, also wo nach menschlichem
Alltagsverstandnis "Zufall" zu walten scheint, also besonders beim letzten
Gelingen menschlichen Tuns, mag auch der Tater in seinem Bereich Meister
sein, auch beim forderlichen Zusammentreffen von Menschen oder dem
Entstehen hilfreicher Gedanken in der Seele (dem "Einfall"). Diese
GOtterhilfe laBt also dem auBersten Einsatz eigener menschlicher Krafte alien
Raum, ja fordert ihn, so daB die Leistung am Ende voU dem Menschen
zugehort. Der homerische Held ist also einer solchen Hilfe, wo er sie notig
hat, sicher, es sei denn, er habe, auch ungewollt, einen Frevel gegen eine
Gottheit begangen. Dieser wird mit dem Entzug der GGtterhilfe vergolten,
der in schweren Fallen bis zum todlichen Scheitem gehen kann.
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Eines Tages, freilich erst nach Jahren, gewahrten also die Cotter auch
dem in die Fremde verschlagenen Trojaeroberer ihre Hilfe, daB er aus der Haft
bei Kalypso frei kam und endlich zu seinem Haus auf Ithaka zuriickkehren
konnte. Der "Mann" erhalt erste personliche Konturen, indem wir seine
Heimat mit Namen erfahren, wieder nur nebenbei. Der Satz, der uns die nun
glucklich eroffnete letzte Wegstrecke der langen Stationenreihe unseres
Helden meldet, bricht jedoch in sich selbst fast zum Erschrecken des Horers
urn. Die Heimkehr nach Ithaka und zum Haus erscheint wieder nur beilaufig
in einem zeitlichen Nebensatz und nur als BeschluB der Cotter, der Hauptsatz
lafit dieses Ziel schon erreicht sein und teilt mit, daB damit das eigentliche
Ziel, die Ruckkehr in das Haus des Helden, nicht nur noch nicht erreicht
wurde, sondem daU er auch dort den "Wettkampfen" noch nicht entronnen
war, nicht einmal der "unter die Seinen" Zuruckgekehrte. Diese
ungeheuerliche Wendung wird freilich in ratselhafter Unbestimmtheit
mitgeteilt, und der Horer erwartet dringend bald genauere Aufklarung. Die
"Wettkampfe" konnen nur von der Art derjenigen sein, die er auf seinen
Irrfahrten zu bestehen hatte und bis jetzt glucklich bestand, also um Tod und
Leben gehende kriegerische Auseinandersetzungen. Unserem "Mann" war
also zu guter Letzt noch das widersinnige Schicksal auferlegt, im eigenen
Haus das Ausgeworfensein aus der Welt des Kriegeradels erleiden und
Herausforderungen ahnlich denen einer unbekannten Fremde mit der
Tuchtigkeit des "gewohnlichen" adligen Kriegers bestehen zu mussen. Das
wird, so knapp es sich hier auch erst andeutet, sogar das Hauptstuck der in
der "Odyssee" zu erzahlenden Handlung sein, und der Held wird, zum zweiten
Mai nach der Befreiung von Kalypso, gottlichen Beistandes bedurfen. Das
ausdriicklich erwahnte Mitleid der Cotter mit dem Irrfahrer, das nun zur Tat
wird, schlieBt eine solche Hilfe erwartungsgemaB ein.
Zunachst freilich erfahren wir, daB aus dem nun Mitleid tatigenden Kreis
der Olympier sich einer ausschloB, der unserem "Mann" "mit Eifer"
grollte—wir horen nicht, warum und mussen bald dariiber Cenaueres
erwarten
—
, namlich Poseidon. Er war es offenbar auch, der die langst von
den ubrigen Olympiem gewunschte Hilfe fiir den Irrfahrer hinauszogerte.
Bei Erwahnung dieses CroUes von hochster Seite fallt beim Erzahler
—
wiederum beilaufig, doch auch wieder horbar herausgehoben durch
Versenjambement—endlich auch der Name dieses "Mannes": Odysseus,
jetzt freilich am rechten Ort. Denn die von den Cottem den Angehorigen des
homerischen Kriegeradels gewohnlich gewahrte Cunst, ebenso wie deren
immer mogliche Verkehrung zum Cottergroll, kann nicht Namenlosen
gelten. Ja Odysseus erhalt hier sogar vom Erzahler auch seinen Adelstitel:
"der gOttergleiche," nicht ohne daB dabei der Widersinn mitklingt, daB ein
solcher Cottergleicher von einem Cott einen ihn schadigenden Croll erleiden
muB. Dem Horer ist es immerhin trostlich, auch zu erfahren, daB dieser
Croll nur dauem wird, bis der Held sein Land erreicht hat, also sich
beschrankt auf Poseidons Herrschaftsbereich, das Meer.
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Die erste Szene der "Odyssee" (1. 21-95), mit der die sich nun voll
entfaltende Erzahlung beginnt, kann hier bis auf die fur unsere
Ausgangsfrage entscheidende Programmrede der Athene (81-95) nicht
genauer durchgegangen werden. Sie fiihrt die Gotterversammlung vor, in der
es zu dem schon mitgeteilten BeschluB der Olympier kommt, die Heimkehr
des Odysseus mit seiner Freigabe durch Kalypso ins Werk zu setzen. Sehr
bald tritt Athene als diejenige hervor, die mit Leidenschaft und Energie die
Initiative fiir ihren besonderen Schutzling Odysseus ergreifL Zeus erklart
sich dafiir (und die iibrigen versammelten Olympier stimmen stillschweigend
zu), da6 die Cotter die Heimkehr des Odysseus planen und in Bewegung
setzen sollen, gegen den Willen des zur Zeit abwesenden Poseidon, dessen
Groll auf Odysseus nun genauer begriindet wird durch den Frevel, den dieser
auf den Irrfahrten begangen hatte, indem er den Polyphem, einen Sohn des
Poseidon, auf seinem einen Auge blendete. Aber es ist vorbestimmt, daB
der Gott nicht bis zur Vemichtung des Schuldigen groUen wird, und dem
Mehrheitswillen der Olympier wird er sich beugen.
Athene kann mit dem Einverstandnis des Zeus und der ubrigen
versammelten Olympier rechnen, wenn sie die Durchfuhrung dieser
Gouerhilfe ubernimmt, und sie wird von jetzt ab in der Odysseehandlung
unablassig als gottliche Helferin wirken, sie, deren ureigener Amtsbereich es
ist, den adligen Kriegem des Epos bei der Bewahrung ihrer Heldentiichtigkeit
(dpexTi) Gelingen zu geben. Sie entwickelt sofort ein Aktionsprogramm.
DemgemaB soil an zwei weit voneinander entfernten Punkten angesetzt
werden, bei Kalypso, wo Odysseus festgehalten wird, und auf Ithaka, im
Haus des abwesenden Helden. Schon in der Exposition wurde, wie wir
sahen, zu verstehen gegeben, daB dem Irrfahrer noch zwei Abschnitte seiner
Heimkehr bevorstehen, die Fahrt von Kalypso bis Ithaka und der
Entscheidungskampf "auch noch unter den Seinen." Fiir beides wiirde es
also der Gotterhilfe bediirfen. Dem entsprechen die beiden unterschiedenen
und aufeinander bezogenen Punkte in Athenes Programm.
Beim ersten Punkt verweilt die Gottin nur kurz: Kalypso soil durch
Hermes der "unfehlbare" RatschluB (der Olympier) uberbracht werden. Er ist
einem Befehl gleich, gegen den von der dem Rang nach weit unterlegenen
G5ttin kein Widerstand zu erwarten ist. Das einzelne bleibt hier offen, etwa
wann Hermes fortgeschickt wird, wie Odysseus die Seefahrt moglich
gemacht wird, wie er sicher bis nach Ithaka gelangt. Das soil offenbar
spater prazisiert werden, und in der Tat wird zu Beginn des fiinften Buches
dieser Teil des Programms mit genaueren Angaben in Angriff genommen.
Der zweite Programmpunkt ist fiir Athene offenbar der weitaus
schwierigere: die letzten entscheidenden Kampfe des Heimgekehrten im
eigenen Haus. Deshalb will Athene die Gotterhilfe hier selbst ubemehmen,
und sie wird sofort nach ihrer Rede ans Werk gehen. Was hier zu tun ist,
gibt sie zwar noch immer sehr knapp an, aber der erste ratselhaft vage
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Hinweis in der Exposition: "Entscheidungskampf auch noch unter den
Seinen" wird hier doch wesentlich genauer ausgefuhrt. Die Lage im Haus
des Odysseus wird wiederum, dem Expositionsstil entsprechend, beilaufig in
einer Handlungsanweisung mitgeteilt, die diese Lage schon verandem soil.
Der zeitgenossische Horer deutete diese ihm gegebenen Stichworte
miihelos. Wenn er von "Freiem" hort, die sich im Haus des abwesenden
Odysseus festgesetzt haben und sich aus dem Viehbesitz des Hausherm
selbst bewirten, so wird ihm folgender Sachverhalt deutlich: Die "Freier,"
eine groBere Zahl von Bewerbem, betrachten die Gattin des abwesenden
Hausherm, den sie fiir verschoUen halten, als Witwe und bewerben sich
formlich um ihre Hand. Die Lage ist jedoch insofem labil, als die Frau
bereit ist, sich wiederzuverheiraten, wie es offenbar dem Brauch entsprach
(die Vielzahl der Bewerber bedeutete iiberdies eine hohe Ehrung), aber noch
unschlussig ist, da es von dem Tod ihres Gatten keine sichere Kunde gibt.
Die Freier machen fur sich nun offenbar Gebrauch von der Sitte, daB ein
Bewerber um eine heiratsfahige Frau als Gastfreund des Hauses gait, in dem
sie lebte, und also zusammen mit anderen Bewerbem bewirtet wurde, bis die
Entscheidung fiir einen von ihnen fiel. Nun gab es fiir den Fall der Penelope
keinen Kvpioq, d.h. obligatorischen mannlichen Rechtsvertreter, der sie
einem Bewerber rechtsgiiltig zu "geben" hatte (die griechische Frau besaB
selbst keine rechtsgultige Geschaftsfahigkeit, konnte also nicht "sich"
verheiraten). Der einzige Sohn hatte zu Beginn der Freite das
Erwachsenenalter noch nicht ganz erreicht. Der Vater der Frau konnte diese
Rolle, die bei einer Verheiratung die iibliche war, solange nicht iibemehnien,
als die Frau nicht in sein Haus zuruckging und sich damit unter seine
Verfiigungsmacht begab. Da aber in der Kegel der Wille der Frau, zumal
einer Witwe, respektiert worden sein diirfte, lag die erste, obwohl rechdich
noch unwirksame, Entscheidung bei Penelope, und die Freier konnten sich
als Gastfreunde ihres Hauses betrachten, die also auf t^gliche Bewirtung
Anspruch hatten. Sie wird anfangs geduldet gewesen, dann aber zu einer Art
Gewohnheitsrecht geworden sein.
Als erstes dringt Athene mit ihren angekiindigten Weisungen an
Telemach auf Beendigung des labilen Zustandes im Hause des Odysseus,
indem sie ihm vorschreiben will, daB er, der inzwischen in das anerkannte
Alter des erwachsenen Mannes eingetreten ist, seine Hausherrenrechte
wahmehmen soil, indem er den Freiem formlich sein Haus und damit den
Verzehr seines oiKO(;-Besitzes (91) verbietet. Dies soil Offentlich in einer
Volksversammlung geschehen, um dem Akt des Hausverbotes, dem niemand
mit Gmnd widersprechen kann, voile Geltung zu geben. Nun ist zu
erwarten, daB die Freier dem sich nicht fugen werden, indem sie sich auf ihr
Recht als Bewerber der Mutter bemfen, das dauere, solange die Mutter die
Entscheidung hinausschiebt (eine Lage, die freilich durch den erklarten
Willen des nun mundig, Hausherr und icupio(; der Mutter gewordenen Sohnes
aufgehoben ist). Mit ihrer Weigemng aber werden die Freier zu Personen,
die das Besitztum eines Adligen widerrechtlich aufzehren. Nach geltender
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Rechtsauffassung ist damit der casus belli gegeben. UnrechtmaBige
Aneignung von Land- oder Viehbesitz gilt als schwere Schadigung und
damit Ehrverletzung eines adligen Hauses, die nur mit Waffengewalt
vergolten werden kann.'*
Ist aber diese Entscheidung durch das formliche Hausverbot des
Telemach an die Freier gefallen, wird es notwendig, daB er klart, ob der Vater
noch zuriickerwartet werden kann oder ob er mit Sicherheit tot ist. Eben das
bezweckt Athene mit ihrer zweiten beabsichtigten Anordnung, der Reise des
Telemach nach Pylos und Sparta zu den dort ansassigen Kriegsgefahrten des
Vaters, die die authentischsten Zeugen fiir die Geschehnisse nach der
Eroberung Trojas sind. Von dem Ergebnis dieser Erkundungsreise hangt
also ab, ob der unausweichliche Entscheidungskampf mit den Freiern von
dem zuriickgekehrten Hausherm selbst oder vom Sohn allein als seinem
Erben ausgefochten werden muB. Im ersten Fall ist die Hilfe des Sohnes bei
diesem Kampf unentbehrlich, als Warner, iiber die Lage Aufklarender und
Planer; femer, da es bei der zahlenmaBigen Ubermacht der Feinde der
Kriegslist bediirfen wird, also eines Trugspiels vor den Freiern im Haus,
wird der Sohn auch als Mitspieler in einem solchen gebraucht werden
mussen, und am Ende und nicht zum wenigsten muB er Kampfgenosse des
Vaters sein. In beiden Fallen gibt es fiir den Sohn des Odysseus kein
Zuriick mehr davon, daB er so oder so mit der Waffe gegen die Freier antreten
muB. Damit wird eine bedeutende Bewahrung kriegerischer dpexri von ihm
gefordert werden, fiir die jedoch am Ende bei dieser entschiedenen Hilfe der
Kriegsgottin Athene ein groBer Sieg zu erwarten ist. In diesem Sinne kann
Athene durch diese Reise fiir Telemach einen "edlen Ruhm" begriindet sehen,
also im ungeminderten Wortsinn der Wertsetzungen des Kriegeradels, den
Ruhm einer groBen Waffentat.
Schon wie Athene den Zweck ihres Ganges nach Ithaka bezeichnet,
macht erkennbar, daB sie damit als Kampfhelferin gegen die Freier tatig
werden will. Sie will "ihm" (d.h. dem Odysseus zuliebe) den Sohn noch
mehr "anfeuem" und ihm ^levoq in sein Gemut legen (88 ff.). Sie redet
damit in Begriffen, die, wie der Horer weiB, ihren festen Ort in epischen
Kampfdarstellungen haben: oxpiSveiv meinl dort regelmaBig das "AnJfeuem"
der Kampfbegierde, und ^evo<; steht fiir "Kampfleidenschaft," das
Besessensein von einem Kampfdrang, der gesteigerte seelische und
kOrperliche Kraft gibt (so meist vor Aristien wie z.B. II. 5. 1 ff., dort auch
das Verleihen von p-evoq durch Athene, um den Kampfer "edlen Ruhm"
gewinnen zu lassen). Zu beachten ist, daB Athene eine solche
Kampfbegierde bei Telemach schon voraussetzt und sie nur noch steigem
will (dies die Weise, wie homerische GGtter helfen). Es hieBe, diese Art zu
reden um ihren Sinn bringen, wollte man darin nur den "Mut" sehen, dessen
es bedarf, um gegen das Unrecht der Freier offentlich zu protestieren oder
zum ersten Mai eine Schiffsreise selbstandig zu untemehmen.
* Vgl. D. 1. 154 ff., 11. 671 ff., Od. 17. 470 ff.
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Auch Athenes Aufbruch vom Olymp nach Ithaka wird nach epischen
Formgesetzen unmiBverstandlich als schon beginnendes Wirken der
Kriegsgottin gekennzeichnet, wenn sie den im Detail beschriebenen
GOtterspeer mitnimmt, "mit dem die Reihen der heroischen Manner
uberwaltigt, denen die vom gewaltigen Vater Stammende zumt." Das ist
eine aus Kampfschilderungen der "Ilias" gelaufige, sicher gemeinepische
"Dingsymbolik," die im Hause des Odysseus auf Ithaka noch weiter wirkt,
wenn Telemach ihr diesen Gotterspeer als vermeintlich dem neu
gekommenen Gastfreund gehorige Waffe abnimmt und ihn in den
Speerstander stellt, "wo auch andere Speere des duldemutigen Odysseus
standen, viele" (Schadewaldt), Dieser Speer wird von Athene bei ihrem
Weggang, der ein wunderbares Verschwinden ist, das Telemach die Gottin
ahnen laBt, zuriickgelassen. Die Dingsymbolik besagt hier, daB gOttliche
Wehrkraft und Kampfleidenschaft (fiEvoc;) in das Haus des Odysseus
eingezogen sind und bald gegen die Feinde des Hauses tatig werden.
IV
Die Kriegsgottin laBt nun zunachst durch ihren hochsteigenen Besuch bei
Telemach programmgemaB ihre gOttliche Gunst, die sie gleichermaBen dem
Sohn wie dem Vater zuwendet, wirksam werden. Nachdem sie in der Gestalt
eines vaterlichen Gastfreundes das Treiben der Freier wahrgenommen und
Naheres dariiber erfahren hat, ruft sie den Odysseussohn in einer langeren
Mahn- und Beratungsrede (einer "Paraenese") dazu auf, die Freier aus d»m
Haus zu vertreiben (1. 269 ff.). Sie gibt ihm dazu Anweisungen, die sie in
derselben Reihenfolge wie in ihrer Programmrede wiederholt, nur freilich
jetzt genauer ausgefiihrt (das Stilprinzip der "fortschreitenden Prazisierung"
setzt sich also iiber den Gedichteingang hinaus fort). Damit bietet diese
Rede geradezu einen Kommentar zu den ersten noch knappen Angaben ihres
Programms. Er bestatigt aufs beste die von uns oben erschlossenen
Implikationen, die der zeitgenossische Horer mitdachte. Dies sei hier noch
kurz angedeutet.
Zuerst sollte den Freiem, die unaufhorlich den Viehbestand des Hauses
aufzehren, dies vor dem versammelten Volk von Ithaka verboten werden.
Das wird Telemach so mitgeteilt: Er solle morgen die Ithakesier zur
Versammlung laden und vor ihnen eine Rede halten, bei der er die Gotter zu
Zeugen anrufen solle. Darin solle er anordnen, daB die Freier sich auf ihre
jeweils eigenen Hauser zerstreuen sollen. Dazu soil die Mutter, wenn sie
geneigt ist, eine Ehe einzugehen, wieder in das Haus des Vaters
zuriickgehen, wo man ihr die Hochzeit ausrichten und die angemessene
Mitgift zueignen werde. Das alles ist zusammenzunehmen und bedeutet:
An die Stelle der bisherigen nicht rechtsgultigen Werbung soil die
ordnungsgemaBe treten (dies wird von Telemach in seiner Rede vor dem
Volk ausdriicklich aufgenommen und erklart, 2. 50 ff.; selbst der Fuhrer der
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Freier Antinoos gibt diese Auslegung der Rechtslage spater vor dem Plenum
der Freier zu, 16. 390 ff.).
Nun wird aber aus Athenes genaueren Anweisungen zu diesem Punkt
offensichtlicher als in ihrer Programmrede (war aber auch dort bereits zu
erschlieBen), dafi die Freier auf dieses Gebot des nun als Hausherr redenden
Telemach nicht eingehen werden. Wenn die Mutter (wie bisher) keine
Neigung hat, sich zu verehelichen, wird sie nicht zum Vater zuriickkehren,
Dann ware es mit dem Wohlleben der Freier auf Kosten des Odysseushauses
zu Ende. Dadurch wird nun noch deutlicher—und erst unter der
Voraussetzung der sicheren Weigerung der Freier— , daB Telemach als
weiteren Schritt die Reise zur Aufklarung iiber den Verbleib des Vaters
untemehmen muB (die, hatten die Freier das Hausverbot befolgt, sich
eriibrigt hatte).
Damit sind wir also beim zweiten Punkt von Athenes Programm.
Zunachst werden jetzt die zu befragenden Personen in Pylos und Sparta
genannt und Menelaos als der besonders fiir die Auskunft Geeignete
gekennzeichnet, weil er der (vor Odysseus) letzte Heimkehrer ist. Nun
werden genauer die Folgen der bei diesen Befragungen gewonnenen
Ergebnisse vorgefiihrt und zwar altemativ, je nachdem sich der Vater als tot
Oder noch lebend herausstellt. Jeweils geht es urn das, was Telemach dann
zu tun haben wiirde. Ist der Vater noch als lebend gemeldet, soil Telemach
noch ein Jahr warten und die Qual des Freiertreibens aushalten. Hiermit
muB gemeint sein, daB in dieser Frist der Vater zuriickerwartet werden kann.
Dafiir kann Telemach mindestens als Zeichen nehmen, daB "Mentes" 1. 194
ff, gehort haben will, Odysseus sei schon zuriickgekehrt und werde wohl nur
unterwegs aufgehalten, aber bei seiner Findigkeit werde er Mittel und Wege
zur Heimkehr wissen. Dieser Fall ist nur knapp erwahnt, eben weil er, wie
der Horer schon weiB, der zutreffende ist. Fiir Telemach bedeutet dies, daB er
sich dann darauf einrichten muB, Odysseus bei seiner Heimkehr gegen die
von den Freiem drohenden Gefahren hilfreich zu sein. Der andere Fall (nach
dem Wissen des Horers der unwirkliche) wird langer ausgefuhrt. Hort
Telemach, der Vater sei tot, soil er als der nun vollgiiltige Erbe und damit
auch Hausherr handeln, d.h. dem Vater die schuldigen Totenehren erweisen
und die Mutter "einem Manne geben" (d.h, in seiner Rolle als Kvpioq der
Mutter), natiirlich einem Gatten, den sie selbst wunscht, und sicherhch nicht
einem der Freier, wie das folgende beweist. Denn die Freier wiirden weiter
im Haus einsitzen und mit ihrer unrechtmaBigen Werbung fortfahren, die
nun langst als Vorwand fiir ihr rauberisches Verzehren des Hausgutes des
Odysseus entlarvt ist. Dann aber ist fiir Telemach der Augenblick
gekommen, da er diese "Freier," sei es mit List, sei es offen, toten muB.
Dieses letzte begriindet der Gastfreund damit, daB Telemach nunmehr das
Alter erreicht habe, da er nicht mehr nur "Kindereien betreiben" diirfe,
sondern—so ist zu erganzen—sich durch eine groBe Waffentat, wie sie
einem erwachsenen Angehorigen des Kriegeradels ziemt, Ruhm unter den
Menschen erwerbe, Darin solle er sich Orest zum Vorbild nehmen, der
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Aigisth, den MGrder seines groBen Vaters Agamemnon, totete, und damit
Ruhm unter alien Menschen gewann. Denn Telemach sei an seinem groBen
und ansehnlichen Wuchs anzusehen, daB er so kampftuchtig sei, daB auch
noch Spatgeborene lobend von ihm reden werden. Offensichtlich hat damit
Athene den dritten und letzten Punkt ihres Programms wiederaufgenommen,
den "edlen Ruhm," den Telemach mit seiner Reise gewinnen soil, und auch
dieser wird nun genauer kommentiert. Er wird zwar ausdriicklich nur auf den
Fall bezogen, daB der Vater tot ist und Telemach selbst an den Freiem die
am Hausgut des Odysseus begangene Beraubung und Entehrung durch ihren
Tod rachen wird, dazu natiirlich auch, wie das Orestbeispiel zeigt, die
Nebenbuhlerschaft um die Mutter durch die unrechtmaBige Werbung. Es ist
jedoch offenbar fiir den "edlen Ruhm" auch der minder weitgehende Fall
einzubeziehen, der, wie wir sahen nur kurz behandelt wurde, aber dem Horer
als der zutreffende bekannt ist, daB namlich Odysseus lebt und heimkehrend
den Rachekampf gegen die Freier selbst iibemehmen wird. Auch dann wird
Telemach, nun gemeinsam mit dem Vater als sein Waffengefahrte, immer
noch als eine Art zweiter Orest durch eine erste groBe Kampfbewahrung
"Ruhm unter alien Menschen" gewinnen. Das aber bedeutet, daB Telemach
mit seiner Erkundungsreise sich fiir diese groBe Kampfleistung entschieden
hat, ja schon den Weg zu diesem Ziel eingeschlagen hat. Bei Nestor und
Menelaos wird dies seine Sache sein, die er zu vertreten hat, zunachst nur in
der Erkundung, damit aber auch als Vorbereitung fiir die Tat selbst, geschehe
sie nun so oder so. Orest gibt das groBe Vorbild, das ihn ausdrucklich auch
bei seiner Reise leitet. Ahnlich wie Athene-Mentes stellt ihm auch Nestor
dieses Vorbild vor Augen und halt, indem ihn der Erzahler zwei Verse aus
Athenes friiheren Mahnung wOrtlich wiederholen laBt, nach seiner SuBeren
den adligen Krieger verratenden Erscheinung den Odysseussohn einer solchen
OrestroUe fiir fahig (3. 199 f. = 1. 300 f.).
Das Fazit von all diesem ist: Die Reise des Telemach ist notwendiger
Teil des Rachekampfes gegen die Freier, der Odysseus nach seiner Heimkehr
von den Irrfahrten im eigenen Haus noch auferlegt ist, indem der Sohn die
Freier zwingt, sich offen als Feinde des Hausherm zu entlarven, und sich
durch die Reise auf die RoUe als zunachst Heifer, spater ebenbiirtiger
Kampfgefahrte des Vaters vorbereitet und am Ende gemeinsam mit ihm als
Krieger von adliger Art bewahrt.
Frankfurt a.M.

